










































































































































































































































































































































































































P 0 It T U L Á
Bolletí informatiu-cultural








Facem les festes nostres
i Esports
I Guia escèptica de Ciutat; Teulades
d e Sant Joan
La lluna i el sol (conte)







Guia íviusical de Mallorca
l 'n poc de tot
Goi.^ s a Sant Antoni de Viana
Caaa mes una cançó
L ?.. d ama d e Ka 11 o r c a
Indicacions per als més profans
A Ia nostra Illa; Arquitectura
Curiositats impresses: &,oc de l'o-
ca mallorquí (xilografia antiga
de Ia impremta Guasp)
SIs articles publicats a
POKTULA expressen, únicament, l'opi-
nio de llurs autors
Deoòsit Legals PI. 529/Gl
Portada; Antoni Canyelles
ener 1983
C. ü_ JL_ ,^ L A. B. 0. R A D.AA.Ü
M§ Margalida Barceló i Rosselló
Baltasar Bibiloni i Llabrés
Miquel Bosch i Auba
Ka Dolors Calafat i Ribas
Antoni Canyelles i Oliver
Rafel Crespí
Verònica Gonzàlez
Jaume Llabrés i Kulet
Joan Gori ï-iartí i Jurado
Antoni Oliver
Salvador Ortoneda i Colomar
Antoni Pascual i Nadal
Vicenç Sastre i Arnrom
Gabriel Seguí i Trobat
Xisco Serrc




Antoni Mesquida i Amengual
Maíia Palou i Creus
R.e_dac_ció
Bernat Palou i Creus
Daraià Perelló i Terrassa
Miquel Romaguera i Canyelles
C_o_o_rd_inacij5
Biel I'io,asot i lúuritaner
Realitza i edita:
GRbP D5LSPLAI FOCS I OLi,LS
S'Escola Vella
Pòrtol (B"arratxi)
E]R C(.r.lnbnr-idors de 11* revir*n :'fcHTt-A, ''e1 O r u - - d**:w:.>Tai Fo.-s% •
i Ollee; l * A * ' i n t a ' u c n t 3e I.arratxí 1 1« ?a1v« Jc ?f-;;.^:-.n..,a>.!CUPí:nl -^
T-'-<irrat*f V > s r > . - ^ c " ' l d ' t ñtcmjar eI? ;>rerls a^: r p/^*'''.*}-- cont>s -resor/-:j ' .r
3]
fTTíí.ïR CC.VJVÄJ Dr, Ci>'..-TKJ AT I ,ARRATX3.
Çgterori'. A (¿e T a T O *o.ys)
? !'H.::i:iS ?:;iKTJ a "Ln 11una i el soì" de Jo*i*: Gorí T.nr tfn .luraf'.o
I "TT «oi no iüalí^1* de Verònica Gonzalez
Cute/:^ria 3 ( d ' T l » 15 any.s)
?MV::R r::AV,T « "Ceniolenta11 moderna" dc I.« Dolors Calafat R1vas
2 SSUOIi:; PKBLlS a "El bosc d>-en 3orbnta 31'i:-oa" '2e Pr*nceaca ^cTl
i "En Tià i nn CataHr¿etaw ^ f e i'ere Canye31ea
Cate;:orJci C (de \í,
 R ip nrysi
PR::,.rR ï'NEl.I. Desert«
SBßOK rTiEM e "El brrtu deln set colors'* de*!ahriel Seçuí Trobat
CatfcKorle D (de 19 a 2& anys^
PRU.ER i".%EI,;T a nLa Trapa1* de Liqual Ai.-:el L3.ad6 iR ibas
SEGcI." PREIJ a "Nuaca '-;abr4 au nombre" de Juan lolinero Roarí¿:uez
Cate^oríji Ii (de ?r' inys en ar,iunt)
FRïi.i^R iI;Lt.J a "Sl ?ui¿ Gurugi5" de I."' IeI Canne Feliu Quadrer.y
SSGCN F K E l I a *»Pasturar eavinea" dt Fe-e ÏÏBteîrirh i lÀesutf
.
Hen qt!c*at cc;ii f i^al is te^ ( to t en ]ey crite^oriesì:
"L'arbre ^e^se ^nl^es** de Prp.nce.sc J. î u l e t
"Las p1ret:as" f ? e Veronioa Gonzr'lez
"El pa*'irt^ y yo" d« Var i l i t a Ri¿o Frats
"Jonny y Ia bruja de Ia ii?la de los dir;osaur:'.os" de Jor,-;e ¿îbert
"Es nin que v o l L a r.er ^i^ant" d'Smpar I.:as;-,ip
"Ll ^ielo" de Clara Antonia RuIz Garcfp
"DeixRU-me un cleenex, per aaor 3e Dru" de Rnfel Cres^f Ramis
A tots, enhorabona.
5 = = = ss:=:z= = si- = = = = = = = = = s-- = =
El lliurament dels premis tendra lloc aqueat mes de gener.
Oportunament comunicarem als guanyadors Ia data, l*hora i el
lloc concrets. EIt texts dels contes s'aniran publicant dan;unt

































Se va:elegir ün nou consell
directiu i un nou consell eco




nado i Gosé *"ernandez Vázquez
i Jcl consell econbmic,els el_e
gits sen;Antoni Canyelles Du-
Mas','Bernat Castell i Pere Ra-
mis Amengual,AquGst consell
se reunirà a començ de gener.
Nou Restaurant.
Se ïïiu "S'Altell" i està a
l'avinguda Toni Maura D'es
Pont D'lnca.:Sempre hi ha e_x
posions i ara n'hi ha una




g 1 é s i a ; s ' h a
d'esfaltel
f i c i a m b u n
000 pts. ademés




co_st total de 2507'
d*arreglar-se
lletres exte-
juguetss per ses; cases ara que aquests
no venen d'orient;com sol ésser nor-
mal,sino 'qus venon de Madrid jaque
ñomés saben xerrar es castellà.
Una d'es rector de Sa Cabaneta;
;tents'a
riors;-al camp de futbpl;.s'ha
f e t' %n ' b o c \- d':ò - "par e t d e ' p e d r a
seca per tapar el portell que
era massa gros.Ademés han se-
guit descQSGcint Ia paret i s;'
ha finalitzatla paret de Ia
pnrt dePb'ftdi;-A Sa Cabane-
ta:S'han esfaltat els carrers
interiors que uneixen els tre s
carrers llargs.3a feia molts
d'anys que s'havia demanát'
aquesta obra 53 -Pbrtol;s'ha
atropellat molt Ia feina de
les síquies de l'aigua.Zcn .*;
tres els compressors, que hi h
fan feina.
ftòbos
Aquest mes han estat molts;un
a les ceràmiques Vidal d'es
Figueralperò només se.'n .dugu&
r e n u n p a r e 11 d e d o b 1 o r s q u e
hi havia dins Ia ccixa;un al
tre a Pòrtol a Ca lNia Pinet.to
que més s'en^ugueren varcm
esser calçons.I s'altre va ésser
a s'hort d'en ros baix de Sant
Marçal i s'endugueren un xot.
P r ü s s u p o s t )Tu_nij:Li_P..a_!. -
Ha passat de 73 milions do pe-
setes do,l'any B2 a 36 milions
p e r 1 ' a n y 19 8 3 .
v . Uac-n_ces
El"'B'aTle""tendra 10 dies de va--
cacions a ¡ir^ncipi dt gcner.
Ua convidar a tots els assi;




nient va cololocar e.-strelleisamb .toojn
billetes de colors al cent'rede"iots
el& nuclis urbans d'el Terme.
Preruis de "Sa Nostra" arab mo-
tiu del "Dia de l'Estalvi".
En varen caure un parell a Pòr-
tols 500.000 per Pau Sscarrer Servo-
ra<, 50„000 per Caterina Amengual i
25cOOO per Sebastià Salvà. Enhora-
bona a tots,
JLa _np_s^r_a l^engua_^_a _l_'~e/-'-c-PAa_?,
"fenim "no"fici"a que hi ha gent
que se dedica a cercar signatures
(="firmes") per anar en contra de
l*'ensenyainent del mallorquí a l'es-
cola Costa i Llobera,
U r~ M F D E S
Oo,




l6 de gener a les
de l'Església.




icte seguit,' ambpremis per a tots
VoO esperam 11




D1 E. G 0- B-.
'i particulars
Kor es a c onv enir
I . l ',- _ ': f . .
Tf; 27 29 3515
Moviment Parroquial
MORTS 1982
20 Gener,80 anys,Pereta Garau Serra
21 Gener,70 anys,Catalina Canyelles Canyelles
3 Febrer,79 '
4 Març, 18 "
21 Abril,65 "
13 Jialiol,93 "
3 Agost, 63 "


















" >Miquel Capó Colom
" jJoan Anrengual Caüellas
!ï
 ,Francesc Morro Bibiloni
" j,Cntalina Ca.nellas Vallespir
" jPere Barrera Morro








21 Març Gabriel Rotger Blbiloni amìy Mag'dalena Morro CoIl
21 Agost <Toan B'ordoy Serra amb Praihci'sca Canellas Trias
11 Octubre Soewifo V"a.n Minrrem amb Victoria Mediaa de Ia Red
16 Octubre Miquel Llompart Alós aanb Prancisca Bestard Serra
BATEIGS 1982
El dia 10' de Juny es varen bate j'ar els següents nins:
Margalida Ramis Capó
Carles-Albert' GfalvBz Martínez
El dia 25 d'es mateix mes;
Pere-tTban Fuster Busto
Antoni1 Ensenat Cafíellas
El dla 3 d'Octubre;
Martí-Daniel Comas Llabrés
Maria Carme Bestard Ramis
Catalina Morro Comas
•Prancesc Capó Caüellas
El dia 28 de Novembre es va bate- jar a:
JoanCanellas Sèrra
El dia 8 de Desembre es vabate* jar a;
Miquel-Angel Darder G'enzalez
AnuEST:P(HLE NOST30
En Pancras Pinya, "Dbn Paneras" , és un senyor molt oonegut i estimat a Ia Vila dc
Pòrtol. Aquest senyor viu n Ciutat però els caps de setmona> festius i vacances els pas-
sa, juntament amb Ia seva família, a una casa que té llogada a Ia nostra vila.
Aquest senyor és molt oonegut ds tothom però qui mésel coneix són els joves de Ia
vila, perquè don Pancràs ha fet molt per al jovent, ha aconseguit formar moltes vegades
: clúbs juvenils. Aquest senyor, fa un grapat d'anys va formar un grup de joves adolescents
a2 local de l'Església de Portol. EU mos ensonyfïva i mos donava conferències sobre so—
j
xualitat i problemes juvenils. Ens expticava temes molt interessants. Era reaknent una j
¡
iniciativa molt positiva i educativa de cara a informar i formar una veritable realitat
sobre ol tema sexual de les persones, era una idea molt bona duita a Ia pràctica perquèj
do fet, mos donà durant molt de temps aquestes conferències i mitjançant diapositives
ens anava explicant tot Io que sabia'i havia llegit sobre aquest tema tan obscur i poc
desenvolupat i explicat. Ningú havia gosat fins aquell moment donar unes conferències d'_a
quest caire. Problemes i punts de discòrdia entre el senyor Rector de Ia Parròquia, don
Cristòfol Tries i ell varen fer que don Pancràs deixàs els locals de l'església i tras-
lladàs les reunions a ca-seva. EIs joves seguírem anooüt setmanalment al nou lloc. Dss-
prés, no se perqnè ni perquè no, es va desfer, crec que per manca de temps de don Poncras,i
! .. i
'• i no se tornaren reanudar.
j Després d'algun temps don Pancràs es va dedicar durant els caps de setmana a orga- '
', nitsar un nou grup de joves per a fer festes amb música que ell mateix duia i muntava, |




í . • . . j
Moltes de vegades ha format ungrup de joves i s'ha desfet després d'un cert temps. !
[ I n'ha tornat formar d'altres, inclús amb gent procedent d'antigues formacions. En dofini !
; tiva, Io que don Pancràs intenta i ha aconseguit moltes vegades és divertir, distreure i i
i oonviure amb el jovent de Ia ViIa0 I ho ha aconseguit i segueix fent-ho molt bé perquè
; maldament hi hagui vegades que ol grup format es separi o hi hagui problemes entre ells >
í s'han tornat arregfeàr i s'han fet amics oltra vegada.
Don Pancràs mai ha cobrat un duro per fer això, mai ha volgut fer un grup juvenil
i enÜD intencions lucratives ni mai ha volgut fer aquestes festes per treur.e'n profit econò- j
¡mic o interès. Simplement Io que vol ell són amics, amics joves i vellsamics. ElI ha aju
\ ~ • '
dat en diverses ccasions al Grup d'esplui Pocs i Olles amb els seus aparells musicals i j
! de cinema a les festes de Ia Vila. Va ajudar l!any passat als quintos del QZ a fer un fes
tival de música i ball a Ia plaça de l'Església sens cobrar ress va muntar una gran fes- ;
ta i jo gos dir que va scr Ia festa més gran i guapa que s'ha fet a Pòrtol, A Ia revetla j
; dels foguerons de Sant Antoni' de l'any 1981 va aportar els seus aparells de so, música,
tocadiscos, altraveus i d!altres eines aconseguint una meravollosa festa ala Plaça de
Ia Constitució de Ia Vila, a Ia qual oosa els quintos del 82 varen respondre agraint-li
i amb el regal d'una ptóca de plata amb un gravat, ja que ell no havia cobrat ni havia vol-
gut res de res. La seva única satisfacció era que tots ho haguéssim passat molt b'e.
: ~ - í
Sl jovent de Pòrtol, malgrat les diforènciesque.hi pugui haver, deu molt a don Pan- !
,cràs i aques senyor se œereix que Ii donin los gràcies cada instant per tot ql que ha j





( A L 1 A T E N C I O DEJOTS ELS PORTBLANS 1
! Les festes de Ia Mare de Deu del Carme havien estat oblidades,| per un motiu o per l'altre,fins fa tres anys fins que al grup d'es-
; plai FOCS I OLLES se Ii va ocórrer Ia idea d'organitzar-les d'una
i manera molt popular,conservant unes llunyanes tradicions que esta-
! ven casi oblidades del tot.
1
Lo que voldríem els components del G.E.F.O» seria que tot el po-
j ble participas en les festes,no només amb l'assistència sinó també
j en el seu muntatge.
Aquesta secció que avui encetam té Ia finalitat d'anar donant
compte de les aportacions,idees i projectes que surtin decara á les
p r o p e r e s F e s t e s d e 1 a U i 1 a .i
' Amb això pretenim fer unes festes més populars en el més ampli
; sentit de Ia paraula;unes festes de tots.
Si pensam un pac veim que les festes de Ia nostra ViIa són part
de Ia nostra identitat com a poble que formam perquè tot poble té
un historial de festes que en aquell lloc se feien.A Pòrtol mateix
se feien una sèrie de festes:La de Sa Bassa,La del Carme,la de Ia
Trinitat,La de Sant Antoni». Totes aquestes bulles donaven un
caire i un aire propi d'un poble i és per aixb que a noltros mos
interessa fomentar i conservar les que queden:La deffi Carme,La dels
de Sant Antoni,la dels Reis i Ia deffis Darrers dies.Quintos,Ia
L e s f e s t e s p a. t r o n a 1 s u n e i x e n u n p o b 1 e p e r u n p i c e n 1 ' a n y e n u n
ambient de bauxa,de bulla,d'alegria i de germanor;rient i ballant
tots amb tots aprofitant Ia veneració a una patrona.
Portolans:Col.laborem amb les nostres festes,perque són nostres
i de ningú pus:els altres són convidats.
! En una festa se pot col.laborar de diverses maneressamb col.labo-
ració d'assistencia,economia,feine o muntatge.Millorem Ia nostra aporr
j tació a ses Festes de Ia UiIa—-83: -. i
j
FACEM SES FESTES NOSTRES j
A toès els que tengueu idees o ganes de col.-
laborar vos esperam dia 20 de gener a les 8
del vespre als locals del nostro Grup(S''esco-
Ia Uella,just devora eldispensari mèdic)




En el transcurs d'aquest pass;"tmes de Desembre el Marratxí ha ju-
n^t tres partits,dels quals n'ha guanyat dos i n'ha perdut un per gole-
jada.El primer partit se jxigà dins SonCaulelles contr,a. ßQ- Juverel re-
sultat final*va s^ r-rte l-0,elvgo^eX marcà Bordoy/'fr'un; cop a^cap^ a sa
3ortide dAjn <Torner,el partit sje carct.or'i#za pel domrii'dem Marratxí
iavp.nt-un^^v^que pareixia un fronton "tal era Ir seva forta defensa.
J£L .S£igey&~pf>,z"L'ft", SÍT'jügà. contra el Son.rCotoneret a n'es camp Micmel
Nada^y>el--reaulfat"vr>. ser escandalós en contra dels nostros colors,ja,
hue &^#omreef f'o*rtament-derrotats per un 6-O.Segons referències de juga-
dors-i qualque directiu,el partit va ser una succesió de fallo.s defen-
sius,! desde es ba.nquet no Ii varen sebre donar soluci6.
El tercer i darrer d'aquest mes se vp -ju^ r contre el PIa de Na
T'esa Ia qual cosa el fa se ol "Derby" local,es partit es jugà dintre
el camp de Son Caulelles,i el resultat final va ser de 3-1 pel Marrat-
xí.Durant els primers deu minuts el PIa de Wa Tesa $cagues pogut innugu-
rar el marcndor,pero no va tenir sort, el minut 22 marcà Paauito 1-0,
el 25 Bordoy 2-0 resultat amb el aual acabà Ia primera part,el minut-
55 Bordoy aconseguia el 3-0 però el minut 30 leus del PIa de Na T'esa,
aconseguia el 3-1 definitiu.Va ser un p^rtit clàsic de rivalitat:dava.nt
un millor jbc del Marratxí el PIa de Na Tesa hi posà, el cor i Ia força,
per Io tant resultnt nust de .3-1.
Ara que està a punt d'acabar Ia primera volta,6s el moment de fer
un potit estudi de Io oue hn est^t aouesta esmentada primera volta.
De tots elfi'partits jugats fins ara el Marratxí n'ha perdut dos
i n'ha empr-tat ufe,el3 que hn perdut ha,n estB,t contra el ffénova 2-l,i
contra elSon'Co^oneret 6-0,i el aue ha empetat ha estat contra, el Cam-
panet l-l,per Io vist fins ara no ha cedit cap punt dins el seu camp,
Io que ve a demor,trar una- fortaleza que de seguir per aquest camí a^  pot
dur a sa primera-Regional,i si dins el seu camr.. demostra fortalesa,al-
tre tant podem dir fora j'a oue d\ies derrotes,un empat,essent tot Io al-
tre victories,no deixa-de ser una. bona mesura per aconseguir aquesta en-
siada primera Regional,ara Ia lliga no tornarà corrrencar fins desprès de
rois,esperem que aquesta pausa no ^erjudioui Ia bona. marxa dem.ostrada
peï Marratxí fins ara,
Miquel Bosc#'
Altres resultats Mr.rratxí Infantil
. w^rr-,txl iuveniD • 4~XTr M^rratxí X ^ivero 3 ;
-.T**SfS;i:i*:., „•„ l^l-Xn Marratxi2 Cide 45-Xir Marratxí 1 Sollerense 5
 n0 ,^^ „ „ Q M , , n
n 0 VT_ _ _. _ _ _ ,. ,. , - l8-XIT San Fco, 8 Marratxí 112-XIÏ La Salle 2 Marratxí 2
19-XIT Marrptxí 3 Rafal 2 , , . ,,
Marratxí Alevxn
Marratxí 7 Campos 1
Inca 1 Marratxí 5
Marratxí 0, Poblense 3
Sl club esportiuMarratxí
desitja felic any 19o3 ,. , /.^ . v. '
*M , Xisco Serra (Piza>a t'ots
^ r* i i T^ r~ r^ i L /X A R C U T E R I A ^ 1Can BERNADi
^ ^
Uo-rper Ja.lrr\eI S*. Ca.^<xoeíck




T K U L A D F> S D S S A X T J Q A M
L<M> «sUtóso d» Staxt Joan fón !•« ttrxt«*»» dhk Ia sr;av» iafkurtc. Aquallea r*aJ.orto -.^ ;ilco css>Hirsa o^ nwo« jocr i Ia a-.eva
vl»c« que entv» 3^3 eallà do !«D sorr*a 4« 3«i LAotjt.
Al l-:-ri no hi manqunx l»m típique» torr»t»»4dracior9 i *rad,g d«l clib>iix vpim Ie qu* p-rt.;Ty • Ca'n Kar^LI (111«;» ds ;^ or.-
tMM0zo). AXtraj tocrvto« *in Ia d« Ca n'Sap«tya y Ia de Ca'n M«rcju*a. TcTjoo-no s'he a'o*>lidca,- al llmtcmö do !• «5pul« dei Cc'n
NMrokl, ia caca ctca, no fa nolr, htm p*rdut co> un privilegi dal borri.
Tcst: J«nea U,obroa i f*jlct
Oibuix: Vi<j3tip Ssntra i Arror y
C A
LA LLUHA I EL SOL (Primer premi, categoria A, del I Concurs de
—————~~~ contes a Marratxí)
Bl sol és s'estrella més gran del món. En canvi Ia lluna és més petita i no té
llum pròpia.
El sol està a una banda i Ia lluna també. El sol Ii dóna llum per sa cara que
;
nosaltres veim il.lummnada i aixi són amics.
Les aventures d'aquests dos astees començaren un dia que el sol s'apagà i per ;
i
aquesta rao sa lluna tanbé, és a dir que podia ésser Ia fi del món.
El sol preocupat cerraava ol doctor "Pibells", el qual tenia sa fórmula pes pro
blema des llum apagat. I venga cerca que te cerca, mentre que el doctor "Pibells"
'
es donava unes bones vacancos a Venus.
A Venus els venussians cercaven els marcians per far sa guerra de sa indepen-
dència per motius polítics.
La lluna plorava tota desconsolada cercant el sòl i encara el sol cercava el
doctor 'TPibells"... però ...
-Eureka!! El sol ha trobat petjades i un líquid que posas "servesc per a sa
llum apagada". Per fi havia trobat Ia solució.
'..."' i
"ï .-• i
JQAH GCPvI rWTTOT JU0ADO
9 anys, At E.G.3.
Escola G. Mixts de Valldemossa
EL SOL NO SALIO (Primer premi, categoria A, del I concurs de
___________ contes a fferratxí)
Esto empezó en una noche estrellada, soñolienta, lunada y hechicera, cuando a
un niño pequeño, Ie gustaba Ia luna blanquinublada.
En esa misma noche, el niño vió una ostrella fugaz, y deseó que Ia hermosa
luna nunca se durmiera, que siempre estaría allí, en el azul y bello firmamento.
Al llegar Ia mañana húmeda no cantó el galloj a las nueve, Ia luna orgullosa
seguía allí, con cara de sueño.
Los habitantes del pueblo salieron de sus casas, y extrañados miraban hacia ol
cielo.
El niño ostaba alegre, porque se cumplió su deseo.
Así fue como no sali6 el sol aquella dulce mañanita.
Y sol, y luna, están contentos cada cual con su figura.
VETOCECA GOEALEZ |
IO anys, 5e E.G.B.
CoI. Santa Teresa |
~11'r ' ' ~".'~' ' " • ' Tr7~f~7rr7r~r' .~~ ~~. ~ " " ; ; H \.
"CENICTEOTA" MOEETCMA (Primer premi, categoria B, del E Concurs de |
~————-~————~— contes a íferratxí) i
Hi faavia una vegada una hermosa jove que vivia amb ses seves germanastres i sa
seva madastra en un gratacel de Ia cinquena avinquda de !few York.,
Un dia el fill del president :ieaoan volgué donar una festa on un camp de béis-
bol per elegir esposa.
La noticia arriba fina a Ia cinquena avinguda.
-Ai! El fill del president s'enamorara de mi, sens dubte!, digué na Higoberta.
-No diguis bajanades, amb aqueix nas que tens!
-No vos baralleu, digué Ia mare.
-Ens haurem de comprar vaquers, han de cantar els ^ 3ollings Stones.
í
Les dues germanes se'n anaven i quedava na "Cenicienta", veient Ia retrans- |
missió de Ia festa. De sobte va aparèixer una fada, que Ia vestí smb vaquers i bru-
I
»
sa i Ii digué que havia de tornar a les dotze, perquè tot tornaria a ser com abans |
i
i que ncmés Ii quedarien ses porqueres que duia.
Va oujar a una moto i se'n va anar a Ia festa.
i
Na Cenicienta era tan guapa que el fill del president es va quedar ballant amb
ella tota Ia nit, fins . les dotze.
Quan ella se'n anà tanta prossa tenia, va perdre una de ses porqueres.
El fill del president agafà Ia sabata i amb ajuda de l'Scotland Yard Ia va
trobar.
Les germanastres i Ia madastra es varen morir al saber Ia notícia. Mentre que
ells es varen casar i visqueren molt feliços.
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Per acabar d'arridonir aqu°stes nocions g-=nerals, bàsiqu^s
 &^
m^u °nt^ndre,parlarem_avui d'idiom^s i dialectes.
Si demanàssim a g<^nt major de yint-i-cinc anys, què ¿s el_catala?
Unsr^spondrierïqu^^s una cosa que no serypix p°r_res, ja que sabent
català no pots anar n^ lloc;_d'altres,pots^r amb m¿s mala fe o f=ngatus-
eats per aquest, dirien que ¿s_un dialect" d^l Provencal,un altre grup
ens diria que ¿s un dialPct^ d^l cast^lla,i Ia majoria els hauríem
d';assignar Ia casella de No sap/no contesta.Les dups primeres respos—
t^ -s ^m_.semblen_que han ^statjacomentad^s als anteriors articles,a
lps due s darreres intentarem donar resposta avui.
EIs qui donen la_t^rcera resposta els hauríem de dir que van <=rrats
però laculpa no ^ s seya sind drls manuals escolars.L^evolucid^_dels
manuals ^scolars í?s_paral.lela a l^eyolucid de Ia tolerància del r^
gim franquista en v^rs les_"Llengues no imperials''.Els manualsmés
a ntics que en parlaven, deien que"el catalán es un dialecto del cas-
tellano"|m^ s tard feren una distinció entre "lPnguas nacionales" com
1^ francès o ei castella2"l°nguas r^gional^s" com el català o ei Basc,
"dialectos" com el Lleones p el Mallorquí^ i "hablas_locales".
La prijn<=ra dPfinició d^ls manuals am<^s a m¿s d'^sser una sobira-
na mentida pròpia d^regims f^ixistes,en cont^_una altra més subtil.
Aquesta resposta implica %amb^ fer un judici de valor respectéü als dia-
lectes,consid^rant-los una cosa dp m^nys grau, de m^nys importància
que una llenguaj.
Esbrinem b^ aquesta definicid.Si__per dialect^ entenem^_,cosa que
no n^garà ningu,una yari^tat d'un matèix idioma,segon Ia resposta d^ls
manuals 1^ català i ^ 1 castellà son el mateix idioma.Ara ens^ caldria
aab°r quân s^ qu^dups_p0rson^s.,parlen ^ 1 mateix idioma0La_r0sposta
<^s dè sentit cpmu,parl^n el mat^ix idioma quan en una opnversa normal,
du.es p^rspnes ^mprant el mateix'codi,s*entenen.Tot5 sabem que quan ve
un madrileny a Mallorca per primera vegada i Ii prlam en_Catala no ^ns
enten,per tant no pariam el m'at^ ix idioma,en ^ arla castellà i nosal-
tres catala,per tant catala i castellà no son_el mateix idioma,ales- '
hores el català mai podra s^s^ r,un dialect^ del castellà. •
La segona resposta_dels manuals, si be' no suposa una barrabassada tan
grossa com_la prim^raçi no deixa d« tenir-ne Ia t^ ra subtil, ¿s a àir5
porta al meu_parer,uns judicis de valor.Les llengües no s'han dividit
°n "nacionales" i "regionales.
_Els idiome_s no,spn m^s importants uns que els altres com vàrem
veure al article prim^r,El gov^rn d'una nació on es parlen diferentes
llengües en pot adoptar una com oficial per a tots els_habitanta,pcrò
això no vol dir,per__raolt m^s democràtic que sia el gov^rn,per molt
m<*s progressista.que sia,que Ia llengua triada sigui m¿s bona que les
altres.Les llengües no són com els detprgents de les rentadores qu^
cpmm^s granats multioaolprs tPnen,m^s bons ^ mbl^n,ei
 seu valor no s^
mesura ble,no es pod^n fer competicions per sab^r quina¿. llengña diu
m^s coses.Canviar de llengua no /B tan fàcil com canviar dp marca de
d^t"rgent,_
^Havíem dit- que^parlafíem de_dial^ctes,n'hem parlat una mica?però
d'aquest^tema en direm m^s_coses en sucessius articl^ s.D0 moment nom^s
•anunciarà du°s nocions generals;tots_eis idiomes tenen dialectesjtant
el franc^ s,l'angl^ s^ l'italia^ ei cast^lla,el català,°n tenen.Una darrera
cosa que s'hauria de tpnir teen clara ^s que entre els dialectes d'un
mat^ix idioma np es^ poden ^ stablir judicis de valor,no^pod_^m afirmar
que p^r_^ll mateix el mallorquí sigui m*s important qu^ l'^iviss^nc
ni que el ba^rcelona .
' Rafel Crespí.
Cafè -, ]Llibreria
Ca'n Carrio ¡ Espirafocs
^sacgbanetQ;c/oysUuo^^t ^
Di )rena . ; Papereria
Qua;t . | Ferra
- Creixent ;
Co,rrU èe R^V>L Clu^cxt ;Ca-rrtr aoS>eArytor>uO 'òfTD\
KRlMITIU URlSí lANISMfc
B A L E A R
51» priaers cristiana degueren arribar d«
bona hora a les illas. Qulntus caecilius Me
tellus, dit més tard el Pal1eartcus. les hã
vla conquerides per a l'lmperi els anys de~
123-122 a. C. La romanització fou lenta i in
tensa «n «1 litoral, ierca endins perduraren
llarg temps les formes de vida talaiòtiques.
El comerç era intens i constant pels camins
de Ia mar. La llengua llatina entrava poc a
poc. Les illes eren aprofitades també* per en
rlar-hi militars en desterrament.
D*gu< ésser qualque comerciant o qualque
•llitar que, o bé* desterrat, o ba recalat a-
quf, o bo entretengut mentre esperava una ca
lroa de Ia mar o el favor d'un bon vent, va é
deixar caur« un bon dia Ia prircera llavor de
cristianisme, que lentament prendla i grella
ria 1 4a nostra terra. Certament Ia nova ra-
ligi6 no va arribar aquí d'una manera progra**fc.
da: No va venir mai upa persona o un grup amb
Ia intencl6 de fundar una «sglèsia. Menys cal
•ncara pensar en sant Jaume- que no va arri-
bar »ai * Mispània}; en tot cas, haurien de
pensar en sant Pau, que segurament vingué a
Ia penfnsula i, com que les naus de' Ostia cap
allà solien recalar a les illes, és possible
qu« l'apòstol hi posSs els peus. Però no tin-
gué* temps d« predicar- hi de forma sistemàti-
ca. Teodoret de Cyr diu, en el segle V ,que
" sant Pau arribà fins a Hispània i a les i- •
lle« que jauen sobre Ia mar ".
Diguea idò que a les illes devia haver-hi
cristiana cap al final del segle primer. Però
BO cn queden restes.
Va ser després de Ia pau de -onstantí (L'any
f 313 ) 1, sobre tot, rera l'ei.perador Teodo»
•1, quan l'església a les illes esfeu forta
1 esponerosa. Oe devers el segle v ens que-
d«n runes de basfqueles, moltes d« les quals
són estat excavades: en cotvixem nou; ens
queden mosaics, inscriptions, llumetes. Era
un cristianisme plc de vida i de força.
S'ha dit que en aquell temos Kallorca vivia
d'ssquena a Ia penfnsula. I això és ver en et
»ent.it de que les ilies teniaen més relació i
dependència d'Itàlie i d'Africa que d'Hispà-
nla. Les formes de construir, els raosaics,les
llunetes són tots d'estil i d'influència afri
cana.
FIs testimonis escrits encara s6n més elo-
qüents. De l'sny 417 tenlm una carta circular
del bisbe de Henorcp, Sever s'anotnenava, en
Ia qual parla de Ia conversi6 ^eIs jueus de 1*
illa. La carta és un prccàos mostruari de Ia
vida i les costums de Ia gent de les illes al
temps del baix Imperi.
PeI seu comerç i ••>! seva activl4at els cris
tiana de les ilLes tenien relació ..mb tots els
grans personatges del cristianisme de l'època:
Amb el bisbe d'.:ipona, sant Agustí; amb el de
Milan, sant Ambrós; amb cl de Tours, sant Har
tí; amb sant Jeroni, de Betlem.
les ilies però són lloc d'arribada de tots
els. senyors o pirates del Mediterrani. Si a-
b&ns dels romans havien recalat aqul els fent
Cis, els cartrginesos, els grecs; ara l'any
424 arribaven els vàndals i l;s saquejaven, i
l'any 454 el rei Uenseric les conqueistav- de-
finitlvi>ment. El seu fili, el rei Hunr.eric,v^
esser ben cruel amb ela cristians: l'any 484
el bisbe Helies de Mallorca, acri de Kenor-
ca i Opili d'iVissa viven de llimosnas sot'
els murs de Cartaf,o, pobre i carregats de cc:-
denas.
HOs t.rd, d"V*rs l'anv 534, arribaren els
bizantins; el peneral do l'espcradcr Ju^tinià,
Apol.llnar, ocuoava les balears i les integra-
va a Ia orovíncia de Sardínia. L'any 624, quan
els bizantins se'en partirien, rorafuer*n les
illes excèntriques de llur in,rx<ri, soles i a-
bandonades als pirates rausul^ans que infesta-
ven Ja Ia MediterrAnia occidental, fins que,
dcvcrs l'any 9u2, foren incorporades definiti-
vament a l'emirat de uòrdovo.
Durant tot aquest tenps no ens queden notícies
'dels cristians que certament hi havla a Kallorca
1 « les illes. Es degueren defensar com pof,ueren
, fins que, al llarg dels segles, foren engol^its
pels Ku<wlmans m<'s nombrosos i poderosos.
Però durant el temps de l'imperé roaà els cris-
tians balears hvien escrit pàgines de glòria i
ens Havien deixats uns testimonis que avui encara
parlen.
AHTONI OLIVR/
(ueixam pel pr*ixim mes parlar dels documents
escrits>
r > . \¥ /i .-jff 'r ^
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iCÀNCERîLa teva ccnstància és el factor que t'ha d.uit a terme el
i teu objectiu.Procura raonar sempre.Mal de cap
iGEMDJIS:Lo millor vendrà per Ia mitjana festa,procura entendre i
.;..re.flexionar,Intixicacio per menjar coses estentisses*
*AQÜARÏsL'amorte dona força i te manté'n rnolt viu..Tens temps n*
j"corris,pot3 c.aure.íïo te r/ionca res.
'ARIESsE"s clar;<;tuan fan una bona carrera,llavors ve el cansament.
• Feroa el vaixel<l perquè les aigües son perillosses.
;TAUROsWo te preocupiüstot qualque dia anira milloreEl mon no es
1 fà en sis dies,Problema de grandària.
.PEELOSsIic reaccionis tan violentamjant,te pot perjudicar.ïïb corris
-;-perdu'es aigUes,el vaixell se pot enfonsar,
^LIBRAsLa solucid no és Io que tu penses si no Io que t'aconsellen.
rAlerta amb els clots buits.
SAGITARIsEIs problemes faiailiars se compondran*Esp'era i seràs
esperattEstima i seràs estimat.
XLEChEl teu caràcter én raolt violent,procura .rectificar.Les coses
aniran molt malament.Mal de coll.
'ESCORPl;Revisa tot Io que fa.ssd.ius i insinues0Bona temporada 1 a
' Ia vegada dolenta.3alut bonaa :
VIRGOsCuida el tresorsi no cieixis que ningú t'ho ro..bi,Tefaran
: una injustícia però l'has de pBrdonar.Tendràs el grip.
Astrologus Portulensis,
PASSATEMPS
3uca, E. Suc'.n, I.s L. I? Angel, PAS3ATEfciPS D'AQUEST EES
V I.P__AJB^ ,
B C [V J± Q U EV£N Sk}
T JL·OCTjtíj.B
A ULXO_s).T s E fs
ï A R 0 K. J A
A S A B E C D
K 0 KG G P I
0 R Q U R I L
M 0 B C E 0 E
B L A U M S C
V E R M E L L
B L A N C 0 U
P D R E V 0 S
En aquest sopa de
lletres hi ha
deu noms de colo*s
Cercau-los !
SOLUCIO ^l)EL#^AS3ATEiiaPS;;;DEL JKES P A S S A T M s d..el Mar Pons l : pàmìà-P ,
Hori^3ontel$i,f^Jeroni, Si.2-01,Il5S,U.3-Vaca5Sa.4-E,Pruna,5-Ar'c,C,
N.,6-U,A,B.,Al'^7-Los,So,K.8-Lluna,E11.9-Si,0. > . • • ' . " , " ' : ' " :
Verticals í Jóve, UlIs. EIa 5A 5 Oli; R, C, Rasu. Ona,'C, No. ïï, P, Esa. Is ,R,0.
j A-ïïo m d 'ho me „ G o j unt d e p ar t s d 'una p erso na,
j B-Vccal.Serveix per agafar una tassa.Vocal
\ C-Planta de Ia marina.En tenim quan estam costipats.
¡ D-Vo c al.Vo cal„Animal «Vocal t
; E-Consonant.Arbre,Vocalc|P-A1 xeves,serveix per posar-hi coses dintre.Pedra forta.
iG-Iíom de líetra.VocaleVocal»
¡1-Wom de fruitarConsonant.2-Vucal.Vocal.Part del cos,,3-Animal que
roega.Conec.4-Nom de lletraeConsonant*5-Co.nsonat.Element-fet de.


































II— AGRUPACIONS MTJSICALS (i)
GMM—2
^Posam dins aquest apartat els grups de persones que se dediquen a
Ia música en comú, bescantant, bé tocant algun instrument. Hi incloem
també els qui se dediquen al ball al so de Ia música nostrada. En fit-
xes posteriors anirem donant les dades particulars de cada agrupació;














Frai Juníper Serra (Petra)
Manacor
Murta
Música Viva (Escola de Magis





































Grup de rnúsica (Lloret)
Orquestra Ciuto,t de Palma
CORALS IEFANTILS
Artà
Auxinar, S ' ( Cap d ep era )
Batibull (Escola Mata de jonc)
Busquerets (CIDE)
Cançó i germanor (Inca)






























Sqnt Vicenç de PaUl (Inca)
Son Espariyolet
Verge de kontision (Porrere











Nins cantors d e Sant








C) Música de Cambra (coral i
instrumental)
D) Música popular
E) Ball de bot
F) "Cofljunts"
Entenem que aquesta relació
no és definitiva. Agrairíem que ens
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CERTAH]
vocat per Ia Conselleria d'educació
i cultura i dedicat als joves entre
15 i 21 anys. Les obres se poden
presentar fins el 20 de gener.
1 CERXAMEN DE TEATEE escolar de
Balears. Convoèat per Ia mateixa con
selleria. El termini acaba el 10 de
febrer.
EXPOSIClO DE LITOFAuIES. Són pe-
ces de porceUana q u e , v i s t e s a con-
trallum, reprodueixen dibuixos« Se
pot veure a Ia Fundació Karch fins
el 20 de gener,
ESPECIEb A^ENA-CAi)ES. El departa-
ment d'Ecologia d© Ia Universitat
ha suggerit a ICOHA que^se prote-
geixin les següents especies.; Ia g_e
neta. el mart, el xixell (o bl el
tudó) i /el corb, entre d'altres.
POPULARS-82. Ent.re d'altres els
premis varen ser per Ia Federació
de Corals, pel Pare





ASl'RONŒMIA. El duran a
caire mundial, un grup
d'astrònoms mallorquins en un ter-
mini de quatre anys.
VENSINA.- Es possible que baixi
de preu si el mercat internacional
ho pe#met i dura l'actual propòsit
del Govern.
II JORNALA DLL FORMTGE ESPANYOL0j Com l'any passat tendrà lloc a l 'ho
j tel Palas Atenea el proper 12 de fe-
j brt-r.
JOCS DEL MEDITERRANI. Si el coroi
\ té olímpic hi ve bé és possible que
!l'edició de 1987 se celebri a Palma,
AUTO-ESCOLES. A
mes les classes prÈ
un 1856.
partir d 'aques t
.ctiques pujaran
EXPOSlCIO D'ESCULTURA. Tendrà lloc
a Sa llotja entre I'll de febtoer i
el 15 de març. Muntada per Ia Funda
ció Karch i el Consell general in-
terinsular i dedicada a autors con-
temporanis.
AIGUA. La garantia d'aigua i
sanejament a Balears costarà un mí-
nim de 25.000 milions segons el pro_
jecte del PASIB presentat fa pocs
dies.
CATEDRA DE CATALA. Creada fa
poc a Ia nostra Universitat. El ¡
seu titular per oposició és Joan i
Miralles. j
Í
hISTORLà DE CAIaPANET. Treball
de recerca recentment publicat.
EIs autors; Ramon Rosselló Vaquer
i Antoni López.
"LA CUYM LiALLORQLIiJA" Primera
publicació de l'editorial "Palma-
Edicions SA!:. Es Ia reedició fac-
símil^d'una obra atribuïda a Pere
d'Alcàntara Penya que se va publi-
car el 1886.
BREtfLARI D'AMOR. Títol del nou
disc de Maria del Mar Bonet dedi-
cat a cançons readaptades de tro-
badors provençals.
DOCTRIMA SO^RE LA LLENGUA DE
LES BALEARS I DE VALMCM. Es una
selecció de texts de Mn Antoni M§
Alcover feta per Francesc d e 3 .
MoIl. A veure si queda clar d'una
vegadà.
CORAL UNlTERSITARLA. Ha presen
tat el seu primer disc. Conté un |
repertori de rnúsica popular mallor|
quina harmonitzada, per diferents
autors (Baltasar Bibiloni, Frances^
Batle, Joan M9 Thomàs) i una se-
lecció d 'obres de Mn. Joan M§ Tho f
màs. Destaquen, sobretot, Ia qua- )
litat d'interpretació i Ia de gra j
vació. Recomanable a totes passa- |
des.
FEDERAClO DL üRüPS DE BALL MA-
LLORQUI. Es possible que quedi
constituïda a finals d 'aquest mes
si les gestions del seu grup pro-
motor tenen efecte.
RONDAIES EN COMIC. Les anirem |
publicant damunt PORTULA a partir j
del mes que ve, de Ia mà del nos- j
tre col.laborador Miquel Mut. Es- j
peram que siguin del gust de tot- !
hom.





Anomenat de Viana, '
Agrajas^chichs fe4sfavors,Qwao ui servW4e gana? V
Lo» robos feu descubrir
Ab flamas de fc>ch ardent,
Axi feu restituir
Diners, robos, Of y argent:
Siau devots, fcona gent,
Dtsta cas* de Viana
&eA*toniSaat excellent
Servtelo de boo» gana,
Mirau ett*nts bra*sos y mans
medan cremats en »quell foc¡
'oderdonaDeual Sant
>e »brar cascú en son Hoc;
JoteelSaatpoderpocQue se ano»ena de Vlana; • •




Ja que reb*m mil favors:
Fassem almoinas j honors
Alacasade Vlana,
Sufragi faran per nos
Si donau de bona gana.
EnFrancetres Uuterans
Volgutntse del Sant burlar
De aqueUslos mesprincipate
En continent va creroar:-
TaI miracle.va mostrar
Sanír Astoni de Viana,
En los sants no cal burtar
Sinó servintlos de gtaa,
%\ ric, page, raeoestraJ; v
A tots en igual kalansa;
Dopa el drét á ç?à3a eual,
Donarolitotsal8bansa; ' • ;
Lo foq .perillos amansa <
Sant Antoni de Via«», '
Los.frttits fa restitnif .
Al qui '1 servir44cfanA,
Judios, moroç y p*gftns,.
Lovostro nom los atèrra, .
Lo$malignasinfera%li ' . .
Envos ja no volen gu«tftïA vostres devots guiau
Sens perill per via p|ana,
Tan grans favors los donauQui vos servirà de 'gana, :
MoIt gran fonch Ia potestatQue Deu etern vos dbna
Per tot Io mon venerat,
F*osseu per gran capità:
O Sant quí no us honrarà .
Li poden dirse engana,
Sien locorno mostraràQui vosservira de gana, •
Per totlo mon exaltat,
Sou Antonl gloriós, >; . .
Puis «ou nostron advocat.
Des tot perillguardauno8,,
rtí. éí f. *a*'.',
Co^~ >
•••*:
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La melodia d 'aquesta cançó, "La Dama de Mallorca", així com el
text de Ia primera estrofa que figura a Ia partitura, Ia vaig apren-
dre, ja fa uns anys, de les germanes Margarida i kagdalena Pons Alc_o
ver, de Ia meva vila de Binissalem. Les altres dues estrofes st5n una
selecció que he fet jo mateix d ' en t re els versos que integren les
cinc versions que ofereix cl P, PLafel Ginard i Bauçà en el quart vo-
lum del "Cançoner Popular de í.iallorca",
Laselecció ha estat feta amb el criteri de no allargar massa
Ia cancó i, al mateix temps, presentar els trets de niés relleu del
romanç; el germà enamorat, el capellà que peru el "kirieleisò"...
Per mi resulta especialment emotiva Ia frase que clou el cant;
,,. '
;Fia del Rei de I·lallorca". Dissortadament tenim tan oblidada Ia
nostra història que es fan necessaris recordatoris de tot tipus, com
aquest que ens fa present l 'ant ic fet del Regne de Mallorca.
Ss evidentíssima Ia relació amb Ia cançó "La dama d'Aragó" que
es canta al Principat, com ho demostra el que, de les cinc versions
esmentades, tres comencen amb les paraules ;'A Aragó hi ha una dama".
L'harmonització va ser feta perquè servís a.ls primers graus de
les pràctiques de direcció del "Vl Curs de Música Coral i Pedagogia
Musical a les Balears" celebrat el pas.-at jul iol ,
À Ia petita forma de Ia cançó hi apreciam ben clarament quatre
parts: a, a, _ b , a^ Per tal d 'aconseguir més varietat he considerat
oportú el canvi cTe l'harmonia o de Ia seva realització a cada una de
les repeticions de Ia part a. Aquesta des i t jada varietat queda afav_o
rida a Ia part _b pel fet que són els tenors i río les sopranos els
qui canten Ia melàd.ia, mentre les altres veus acompanyen anib boca
closa.
L'harmonia tendeix, de principi, a fer resaltar el paper prota-
gonista de Ia melodia j intentant donar-li el relleu i el color que
aquesta m'inspira. Per això convé treballar acuradament les quatre
línies que basteixen Ia textura de Ia cançó, però caldrà que quedi
destacada del conjunt Ia línia de Ia melodia, principal, a Ia qual
les altres serveixen.
De cara a Ia pedagogia, pot fer derivar-se del treball sobfe Ia
cancó un estudi de les variants de l 'escala menor, ja que Ia veu de
contralt presenta alterats i sense alterar els graus VIe i VIIe de
Ia dita escala.
Quant a Ia interpretació, recoman de manera especial que es tre-
balli el text degudament , del qual hem de procurar que sigui ben en-
tès pels oients; Si una narració no s 'ha d ' e n t e n d r e , no val Ia pena
que Ia contem.
Crec que les indicacions de dinàmica i dsagògica que presenta Ia
partitura serviran molt bé per a interpretar Ia primera estrofa. A Ia
segona, es tendrà en compte donar l ' emotivi ta t pertinent a les parau-
les del germà;
-
 SÏSi no fóssiu rna. germana, jo me casaria, amb vós"
La darrera part a de Ia primera i d.e Ia segona estrofa vénen a
tenir el c a i ^ ' d e tornada, degut a que es canta amb les mateixes pa-
raules i sembiA escaient una idèntica interpretació, A Ia tercera
estrofa, en canvi, Ia part a final ha d'assolir un aire inoit més so-
lemne, baratant les indicacions de dim i P per altres més robus-
tes i ;iiea rotundes.
Ealtasar Bibiloni.—
Per taI de facilitar el seguiment de l'obra musical que preaentam i Ia ooBprenBÍó dol« alttwre* tÊÒ-
rics que a'enpren en una partitura he cregut oportú incloure aquestes
INDICACIOIS PER ALS MES FRQPANS QUE JO.
PSNTAGRftMA: doc retxea paral.leles que serveixen per a indicar l'altura de »o de les «iferents ntrt*9.
M3VU6NTt tedlce la vekacitat amb Ia qual a'ha d'interpretar l'obra.'Surt d« Ia reàació entre 1\ fíq^ r*
rit*ica que o'indiqui (en aquest cas una blanca) i el número d'oacil.laciana que el p<>f>'JuA
del metrònom ha de donar per minut.
METRCNCM: Aparell que marca constantment una determinada pulsació (Ia velocitat de Ia qual é» gra*V*l* ft
voluntat)
6 Adjectiu indicador del OUWCHBR que he de tenir l'obra a nivell d'interpretació.
CUU EE SCL. Cbl.locada aobre Ia 2* línia del pentagrama nos indica que damunt aquesta retxa a'M col*io-
oa Ia noteSOL. Per relació amb ella podem saber quines són les altrea notes i a quiha altur« s> si-
tuen llur» sona.
3X
Pet- i*. ^4- ^ **F* «Î -». 00
OOMFASi Mesura que a'egafa per a dividir l'obra musical enfragrnents d'igual duració. Br. aquest c*y iodi-
ca que a cada conpàa pot haver-hi un màxim de tres figures blanques (o el seu equivalent en. figV-TO
de manya valor i, per Io mateix, de menya duració).
FKiURES i Ia seva relació: Serveixen per a indicar Ia durada de Ia nota que representen en r*Iaei<J al
moviment de l'6bra. Cada figura vel el doble de Ia següent:
Redona: és Ia unitat
VaI duea blanques
o quatre negrea
J Blanca: VaI 2 rodonao dues negres J Negra: VaI V4 «« rjÒCTV-,o i blanca
SISTEMA de pentagrames: S'empra per a les composicions de més d'una veu (- amb una sèrie de sons £ J.a
vegada). Sl ncm que rep cada veu ^ 3e dalt a baix- és:
SOPRAK5: veu femenina aguda
COTTStKLTi veu femenina greu
TBN3R: veu masculina aguda
BAIX: veu masculina greu
CXTAVA: El ''S" situat davell Ia clau de aol en el pentagrama del tenor indica que les notes oorreSfO-
nenta aonen una octava inferior (o més greu) a Ia que reaknent està escrita.
CLAU CB FA. Col.locadu aobre Ia 4* línia del pen4agrama indica que sobre ella si poae el FA i, per t»ni,
en relació amb ella les altres notes son:
*\ f*A *0" -—yf*> H—ag—
L*
y *J
LDTJES O BAKRES DIVISORTBS; Indiquen el final d'un oompàs i el començament del següent.' L'espai Jn,t<'
rior també rep el ncn> de "oanpes" i s'enumera correlativament a partir del començ de Ia peç».
En aquest cas direra que Ie peça consta de 17 compassos i, fins ara, hem vist lea indicación* CCT~
responents al primer ocxnpàs o inèci de l'obra.
LLIGADURA (compàs 3). Ouan és de dues rotes diferents (en aquest cas "re,do") indica que s'han d'oX&C(t'
tar de forma lligada, és a dir, sense pausa ni respiració.
SOSTINGUT o DIESI (c.4): Alteració que modifica Ia nota pujant un semitò el so de Ia nota natural írx
aquest cas Ia nota és "sol" i, per l'acció de Ia dlesi, es converteix en un "sol aoatingut". El
seu efecte dura fins Ia següent línia divisòria.
— RESPIRACIÓ: L·idica que s'ha de fer Ia mínima pausa necessària per a reprendre aire.
SILENCl! Indica interrupció del so. A oadafigura oa nota Ii correspon una figura de silenci i Ia a*iTjk
da és Ia mateixa, però sense ao.
de redcna de blanca de negra
CxprttSSitL N011 indicador de caràcter per als tenors a partir del compàs 9.
Al (oompàs 1O) Indicador de MftTIS, relatiu al volum de so. 1^p" indica piano, és a dir, fluix, suau.
Q . d . Abreviatura de 'Boca closa": eta cantaires no parlen ni pronuncien, només emeten vibració.
Crvft iC. Terme de gradació del matIs. Aquest és "crescendo" i vol dir augaentar gradual·nent Ia sonoritat.
Figura etnb HJNTET. El "puntet" indica que Ia nota augmenta Ia meitat de Ia seva duració real. Ea a-
c^. quest cas seria redona i mitja (i, per tant, redona i blanca), Si Ia blanca dura untempa, Ia re<3e>
na amb puntet en durarà tres.
m
^
LLIGADURA denoten iguals consecutives (c.lO-11)! S'ha d'unir el valor de les dues en una sola duya\<$.
En aque3t^cas: ret3cna, 2 temps; puntet de redcna, 1 temps; blanca, 1 t<anps. Total: 4 temps
BBCUADRE o BECftIRS : Fttgura que anula l'efecte de l'alteració anterior. En el compàs 11 indica Que «1
tercer FA toma ser natural -en contre.posició al3 dos pri:ners que eren sostinguts-.
a€.C-°_ÇSC, Terme de gradació del matJjs (c.l2) "Dt;crescendo" disminuir gradualnent Ia sor<oritat,
DOBLE BARRA FINAL: Indica l'acabranent d'una composició
B I B L.-
iá 'U
Coordina RamonD. Villalongp.
NaMariaMargalida Barcoló i Rosselló Is una joue historiadora sorgida de les
primòres promocions de Ia Universitat, de Palma. El text que avui presentam ás
Ia part introductòria al seu treball La flrquitectura Popular en Ia zona rural
del Sur y Sureste de Mallorca quo na Margalida va elaborar com a treball dè
curs de l'assignatura Art Català de Ia Facultat de Filosofia i Lletres.
Per arquitectura popular hem d'entendre aquella que es duu a terme mitjan^
çant una tècnica artesanal tradicional que unes generacions han heretat d'unes
altres sense grans alteracions de forma ni d'ornamentació.
No Is una arquitectura que pugui correspondre amb una època determinada, si-
nó que reoresenta Ia acumulació de les vivències secwlars d'un poble,
Si tota l'obra de l'home té un valor determinat, encara que pugui ser ínfim,
l'arquitectura popular té* el valor de presentar el segell psicològicdel cons*
tructor en eib que es manifesta Ia cosa geogràfica, econòmica, cultural isocial
dol món on es desenvolupen les seves vivències.
Torres Balbas diu que és característic de l'arquitectura popular Ia perma-
nència de formes, independenment de les modes i estils que són per essència lu-
xes.
El pagès que construeix ho fa per satisfer unes necessitats i no per osten-
tació; el fet quecerts detalls puguin seguir Ia pauta de certes mmdes Is just
una qU'èstió de mimetisme. El seu caràcter Is primordialment funcional.
Gurri SaIa i Gómez Saïegui eft. el seu estudi sobre arquitectura popular ara-
gonesa en destaca unes caraterístiques:
"Característiques són l'absència de pretensions teòriques, fer fei-
na al mateix indret i amb el micro-clima; respecte a l'ambient natural
o fabricat per l'homa; caràcter obert del seu diseny; alta partici-
pació dels destinataris dels edificis; fer feina dins un llenguat-
ge producte de Ia tradició amb variacions dins un ordre donat (pocs ti-
pus i diverses variacions dins ells); moure-a dins una mls o manco
acusada limitació de recursos quant a materinls i tècniques per re-
flexar mls directament ols condicionants físics i culturals; moure-s
e n u n estat pro-capitalista i utilitzar mitjans de construcció ar-
tesanals i per ser una arquitectura anòmima".
Totes aquestes característiques són
 apliçables a l'arquitectura dins oquest
treball perquè podem constatar que:
1.- Existeix una absència de pretensions teòriques ja que es tracta d'una arqui-
tectura que no segueix Ia pauta d'una planificació a priori, sinó que es cons-
trueix sobre Ia marxa sense intentar trobar noves tècniques constructivcss En
totes les construccióis que he pogut analitzar es veu clarament que s'han ai-
xecat cn primer lloc les-parets que limiten l'espai interior i després s'ha dis-
tribuït d'acord amb les »ecessitats seguint uns criteris tradicionals i ruti-
naris.
2.- S'ha treballat amb l'indret i amb el micro-clima ja que en moltsde casos
es pot comprovar que s'ha aprofitat el subsòl rocós prequè serveixi de pavi-
ment aprofitant Ia terra excaVada per treure el fang que juntarà les pedres
de les parets.
L'orientació depèn del clima i Ia seva tipologia tant de clima com de les
necessitats que crea un determinat tipus d'explotació dels recursos.
3.- Es respecte l'ambient natural de manera quasi inconscient a causa de Ia
rutina de construir com el veÏnat .i per Ia manca de tecnologia que obliga a
adaptar-se al medi.
4.- Presenten un caràcter obert jaque amb el temps es poden i de fet s'han
afegit dependències sense que amb això guanyi o perdi tot el conjunt.
5.- Les construccions presenten una participa-
ció dels seus destinataris perquè responen a""
les necessitats primaries dels seus habitants
" »i /"-••"• i es possible que participassin en -Ía feina
^^*^y^T**** de construcció.
^ —^^ ~^  Presenten variacions segons els distints
tipus d'explotació de Ia terra, tamany de Ia fin-
ca o treball que fa l'habitant; per aquests mo-
tius dins una mateixa tipologia es poden trobar
diferències segons estracti d'una finca de re-
guiu, a Ia seca, dedicada a l'agricultura o a
Ia ramaderia, recol.lecció etc. cada una d'elles
comptarà amb unes dependències determinades se-
gons les seVt3s necessitats.
6.- Es treballa amb un llenguatge fruit de Ia
tradició perquè totes presenten variacions dins
un mateix ordre donat; s'utilitzen els mateixos
sistomes de cobertes que podran ser mls o manco
inclinades, els mateixos tipus de portals, que podran situar-se en el centre
o a un costat de Ia façana; els mateixos tipus, de finestres i les mateixes de-
pcndències que es situaran de manera arbitrària.
7.- EIs materials es redueixen als indispensables: pedra i marès.
8.- Totes les construccions són de tipus artesanal i anònimes, no es poden adjh
judicar a una persona determinada ni s'ha intentat introduir genialitat alguna.
Una conclussíó que podem treure de tot això és que l'arquitectura popular
obeeix a Ia lògica i a Ia rutina i no a Ia fantasia del que Ia construeix. Es
cerca satisfer unes necessitats, Ia solució d.e.,les quals no sstroba en un estu-
di tècnic damunt plànols aportant fórnulos noves sinó en les solucions que ja
es coneixen mitjançant Ia tradició. No ós un tècnie el que dirigeix les obres
sinó un artesa que ha après el sau ofici fruit del pas de les generacions.
En alguns casos es pot prisentar difícil atribuir el tipus de construcció a±
Ia lògica; hem da pendar en les influències quc poden generar les emigracions,
conquestes i contactes amb altres cultures que generen una tipologia que just
es pot explicar per Ia història i cultura de cada lloc. Aquest cas no apareix
a Ia zona que abraça aquest treball on existeix una cosrespondència entre IeS
diverses tipologies, el medi, el clima i l'activitat dels que l'babiten o h a n -
habitat.
A. Allanegui classifica les cruses que determinen i influeixen en les di-
ferentes tipologies. Aquestes ss resumeixen en: ,
. Causes naturols: geogràfiques, geològiques, climàtiques ...
. Causes humanes : socials i ecmnòmiques, històriques i* culturals, etnolò-
giques i racials.
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